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Cevdet Kudret
Cevdet Kudret yaşasaydı doksan yaşında ola­
caktı. Doğum tarihi 7 Şubat 1907. Cevdet Kudret’i 
beş yıl önce yitirmiştik; kimsenin ömrü bitimsiz de­
ğil, gün geliyor yaşama gözlerini kapıyor.
Ancak insan, kimi değerlerin arkasından ölümü 
kolay kolay kabul edemiyor. Hele toplumun o de­
ğerlerden haberi yoksa. Hele hele o değerler yıllar­
ca çile çekmişlerse.
Cevdet Kudret biraydınlanmacıydı; düşüncenin, 
düşünme sürecinin ve yaratmanın en yüce değer 
olduğuna inananlardandı. İşte bu yüzden, hani şa­
irin dediği gibi, çekmedi nasırından çektiği kadar.
Yaşamı baskılar, yasaklarla geçti. En yakın arka­
daşı tarafından ihbar edildi. Neydi suçu; üretmek, 
aydınlık insanlar yetiştirmek.
★
Cevdet Kudret edebiyatımızda ilk kez, arkadaş­
larıyla birlikte “Yedi Meşale” topluluğuyla görülü­
yor. Yedi Meşale belki edebi bir akım değil, ama ye­
ni bir (modern) edebiyatın oluşma sürecinin baş­
langıcında ortaya çıkmış, yenilikçi edebi bir hare­
ket.
Kendisi Yedi Meşale’nin, Yusuf Ziya, Orhan 
Seyfi vb. “Hecenin Beş Şairi” diye anılan şairler 
topluluğunun yalınkat şiirlerine bir tepki olarak doğ­
duğunu söylüyordu:
“Buluş adını verdiğimiz birtakım yeni mecazlar, 
yeni imgeler, yeni söyleşiler peşindeydik. Böylece 
dış dünyanın bizde kalan izlenimlerini vermeye ça­
lışıyorduk. ”
Ahmet Haşim’in etkisinin olduğunu söylemek 
yanlış olmaz Yedi Meşale için.
Cevdet Kudret şiirle başlamıştı edebiyata. Özel­
likle de Birinci Perde’deki şiirleriyle ilgi uyandırmış­
tı. Tiyatro oyunları, roman, öykü onun öteki yara­
tım alanındaki ürünleriydi.
Ne var ki, “hayat” onu yaratım türlerinden, ince­
lemeye, edebiyat tarihine doğru sürükleyecekti. 
Kötü mü oldu? Hiç sanmam. Çünkü hocanın ede­
biyat kitaplarıyla çok sayıda edebiyatsever kuşak 
yetişti.
İlk el atılan, önce başvurulan kaynak kitaplar ol­
du.
Türk hikâyesi ve romanı üzerine yaptığı çalışma­
sı, Karagöz ile ilgili incelemesi, Türk klasiklerine 
ilişkin çalışmaları, derlemeleri ve ders kitaplarıyla 
Cevdet Kudret büyük bir verimle edebiyat tarihimi­
ze önemli katkıda bulunmuştur.
Ve deneme. Kendi tanımıyla söylersek, deneme 
onun en sevdiği yazı türüdür.
Bizde deneme türüne ilgi çok fazla olmamıştır. 
Hele şimdilerde, bir edebiyat türü olarak deneme­
yi de yozlaştırdılar. Her toplanan yazılar kitabı, de­
neme olarak karşımıza çıkıyor.
Cevdet Kudret, bizdeki denemeye ilişkin ilgisiz­
liği ve gelişmemişliği şöyle tanımlamıştı:
“Dünyada Montaigne babanın başlattığı bu tür, 
kişisel düşünceye ağırlık verir. Bizlerse kişisel dü­
şünce üretmeye alışmadığımız, başkalarının üret­
tiği düşünce şablonlarıyla yetindiğimiz için ‘dene­
me’ türü bizde yeterince gelişmemiştir. Yazarların 
tutumuna koşut olarak, okuyucular da düşünce 
tembeli olduğu ve denemede, öykü gibi herhangi 
bir olay anlatılmadığı, hiç değilse dedikodu dahi 
yapılmadığı için okurda ilgi kıtlığı ağır basmış; bu­
nun sonucu olarak da yayınevleri deneme kitapla­
rına ilgi göstermemiştir. ”
★
Gizli ironisini, zekâsını, bilgeliğini, alçakgönüllü­
lüğünü bakışlarında görmek olanaklıydı Cevdet 
Kudret’in.
Yıllarca ve yıllarca edebiyatla uğraştı, kılı kırk ya­
rarak çalıştı; irdeledi. Büyük bir aşkla, hiç karşılığı­
nı düşünmeden, yazdı ve çok sayıda ürün bıraktı 
geride.
Bu karşılıksız büyük aşka bakıp da hayran kal­
mamak, örnek almamak elde değil. Sessiz seda­
sız, ama üreterek geçen bir ömür; hocayı o güze­
lim dizesiyle saygıyla analım:
“Akşam, attı kendini Yedikule surundan...”
Taha Toros Arşivi
